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員 22 名）と経営学専攻（定員 15 名）の２専攻（総定員 37 名）であったが，10 数年前に市場
環境学専攻（定員 10 名）が増設され，平成 22 年度までの学生定員は 47 名であった。ところ
120 経済理論　380号　2015年 6 月
が，平成 23 年度の観光学研究科の新設に伴い，学生定員５名を拠出したため，平成 23 年度よ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































146 経済理論　380号　2015年 6 月
（概要）
　振り込め詐欺グループへの口座売買に関する事件であるが，元締めミサワへ通帳が行くまでに二人も

















































































































































































平成 25 年 11 月 25 日に参観させていただいた際の筆者から阿部先生へのコメント
「今年度，４回目の授業参観になると思います。当該科目が大学院のＦＤとして，実に打って付けの科
151大学院におけるＦＤ（授業改善）

















































































































ビ系列で放送された ｢離婚弁護士｣ や ｢リーガル・ハイ｣，ＮＨＫの ｢生活ほっとモーニング｣
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155大学院におけるＦＤ（授業改善）
Improving Graduate School Classes: Especially in Legal Lectures
Masaaki YOSHIDA
Abstract
Recently graduate schools have been finding it difficult to enroll enough students, but 
there has been a remarkable drop in ability among candidates. This study examines 
improvements that could be made to classes for students, particularly in legal subjects 
as the author is majoring in civil law. Four different areas for improving classes are 
examined: listening to students’ voices, watching TV programs and movies, observing 
real criminal trials held in Wakayama District Court, and mutual attendance of lectures 
and exchange of opinions among professors.
